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 摘   要 
 
随着知识经济的不断深入，区域人力资源开发在推动区域科技进步、经济与
社会发展中的作用愈加明显。对于欠发达区域而言，如何有效地开发人力资源更
是当前面临的一项重大战略课题。安庆市宜秀区在经济、社会、文化等方面处于
欠发达状态，对其开展人力资源开发相关研究无论是对于安庆市宜秀区自身的发
展需要还是对于整个欠发达地区人力资源开发的研究都具有一定的价值。 
本研究着力围绕欠发达地区的人力资源开发这一主题，通过文献综述、统计
分析和案例分析等方法开展研究。首先，对人力资源、区域人力资源及区域人力
资源开发的相关理论概念进行了梳理，并对与人力资源开发密切相关的劳动经济
理论、人力资本理论、生命周期理论及学习型组织理论进行简要分析。其次，对
安庆市宜秀区人力资源开发的现状、问题及成因进行了分析和研究。再次，结合
安庆市宜秀区现实基础、发展规划和移动多媒体的时代特征研究了安庆市宜秀区
人力资源开发的改进对策。 
本研究的主要结论是：丰富的教育资源和完备的教育结构不是该区域人力资
源得到优良开发的充分条件；教育资源作用的发挥受文化观念的制约；教育资源
在人力资源开发中作用的发挥必须具有市场意识；教育体制制度、教育观念、教
育方式等改革能为人力资源开发提供深层次保障；科学的人才制度、良好的人才
环境是一个地区人力资源开发水平提高的关键所在。 
本研究的理论意义在于结合安庆市宜秀区的实际做法开展研究对于欠发达
区域人力资源开发方法体系构建的理论研究有一定的借鉴价值。另外，本研究对
于安庆市宜秀区以及内地其他欠发达地区的人力资源开发实际工作具有一定实
践指导价值。 
 
 
关键词：欠发达区域，人力资源开发，对策 
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 Abstract 
Along with the growing influence of knowledge on economy day by day, 
regional human resource development is playing an increasingly important role on 
scientific and technological progress, and economic and social development as well. 
For underdeveloped area, how to exploit human resource effectively is more of a 
significant strategic task at present. As underdeveloped area on economy, society and 
culture, Yixiu District’s research on human resource development is worth doing no 
matter on development of its own or the whole underdeveloped area. 
This paper centers on human resource development, and studies through 
literature review, statistical analysis and case study. Firstly the thesis states the related 
theoretical concepts on human resource, regional human resource and regional human 
resource development, and briefly analyzes labor economic theory, human capital 
theory, life cycle theory and  learning-type organization theory which are closely 
related to human resource development. Secondly, the paper analyzes and studies the 
status quo as well as problems and cause of formation on human resource 
development of Yixiu District. Finally, draws up an improvement counterplan based 
on factual basis, development program and characteristics of the times, i.e. mobile 
multimedia. 
The principal conclusion of this paper are as follows: Abundant educational 
resources and perfect educational structure are not sufficient condition of fine human 
resource development; The influence of educational resources is restrict to cultural 
concept; Educational resources have to be marketization; Reform on education system, 
educational concept and pattern are available for in-depth guarantee in the progress of 
human resource development; Scientific talented people system together with 
favourable talent environment are key factors. 
The theoretical sense of the research lies in its reference value and practical guide 
of Yixiu District’s practice on theory system construction of other underdeveloped 
area. 
 
Key words: Underdeveloped Area, Human Resource Development, Counterplan 
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第一章 导论 
一、研究背景和问题的提出 
在知识经济时代，区域经济竞争方式发生了重大改变，传统的资源竞争和市
场竞争的效率会越来越低，而知识竞争、技术竞争和信息竞争起到的作用愈加明
显，科技创新成为区域经济和社会发展的巨大推动力，人才的作用越来越凸显。
人力资源的开发管理及其潜能的充分发挥成为区域经济与社会发展的首要课题。 
现代经济发展证明，人力资源在区域经济发展中起主导作用，经济的发展必
须要有人力资源作为支撑。在进入知识经济前，社会与经济更多的是粗放式发展，
对人力资源及其开发的重视程度严重不足，对有关人力资源与区域人力资源的理
论研究也比较欠缺。区域人力资源开发是推动区域科技进步、经济与社会发展的
强大动力，是促进区域经济社会可持续发展的重大战略。对于欠发达区域而言，
如何有效地开发人力资源更是当前面临的一项重大战略课题，惟其如此，才有可
能实现超越式发展。安庆市宜秀区在经济、社会、文化等方面处于欠发达状态，
人力资源长期得不到发展是其中最为关键的问题。对安庆市宜秀区人力资源及其
开发的现状进行研究分析，制定系统的人力资源开发对策是安庆市宜秀区现实发
展的迫切需求。 
二、研究的目的和意义 
（一）研究目的 
通过调查分析，客观总结研究安庆市宜秀区人力资源及其开发的现状；在有
关人力资源理论研究基础上，科学分析安庆市宜秀区人力资源及其开发存在的问
题和成因；借鉴发达地区经验，合理制定安庆市宜秀区人力资源开发对策。 
（二）研究意义 
理论意义。结合安庆市宜秀区的实际做法推进人力资源开发相关领域理论研
究的拓展，尤其对于欠发达区域人力资源开发方法体系构建的理论研究有一定的
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借鉴价值。 
实践意义。对区域人力资源开发进行研究，探索与区域经济发展相适应的区
域人力资源开发对策具有十分重要的意义。一是有利于增强区域人力资源开发的
针对性。通过研究，可以在全面分析区域人力资源开发现状和存在问题的基础上，
分析问题成因，有针对性地提出区域人力资源开发对策，从而有效利用和整合现
有各类资源，实现资源优化配置。二是有利于区域人力资源整体竞争力的最大发
挥。通过研究，可以总结本地区人力资源的区域特色，逐步形成与区域经济特色
相协调的人力资源队伍，从而增强区域人力资源整体的竞争力。三是有利于增强
区域人力资源规划的前瞻性。通过研究，全面分析区域人力资源的比较劣势，对
未来的区域人力资源的供求趋势进行预测，制定区域人力资源开发战略，增强区
域人力资源规划的先进性和前瞻性。 
    由于所研究的对策体现了一定的科学性、针对性和先进性，这对于安庆市宜
秀区人力资源开发的理论研究和实践指导都具有一定的借鉴价值。此外，本研究
还可以为内地其他地区的人力资源开发实践提供借鉴。 
三、研究的内容和方法 
（一）主要内容 
本研究首先梳理了人力资源、区域人力资源及区域人力资源开发的相关理论
概念，并对与人力资源开发密切相关的劳动经济理论、人力资本理论、生命周期
理论及学习型组织理论进行简要分析。接着，对安庆市宜秀区人力资源开发的现
状从一般人力资源状况、人才资源状况及人力资源和人才资源产业分布状况三个
方面进行分析，并从正规教育发展状况、社会教育培训状况及人才引进状况三个
方面对安庆市宜秀区人力资源开发现状进行总结，还对安庆市宜秀区人力资源开
发过程中存在问题的成因进行了剖析。在此基础上，结合移动多媒体的时代特征
研究了安庆市宜秀区人力资源开发的改进对策。改进对策主要着眼于构建各层次
学习型组织、建立完善终身教育体系及制定实施独特的人才引进、保留和使用政
策三大块，形成较为完整的安庆市宜秀区人力资源开发的指导思路和对策方案。 
（二）研究方法 
1、文献综述法。收集和查阅与本文研究有关的文献，通过整理归纳国内外
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有关区域人力资源开发的相关文献综述和相关资料，运用其研究成果，为本文提
供理论支撑。 
2、统计分析法。本文采用统计分析的方法，通过对安庆市宜秀区人力资源
现状进行分析，查找安庆市宜秀区人力资源开发中存在的不足，提出相关对策。 
3、案例分析法。 以安庆市宜秀区为例，对安庆市宜秀区人力资源开发现状
进行充分调查，分析存在问题的成因，并结合实际情况制定可行对策。 
（三）研究的逻辑框架 
本研究遵循由理论研究到实证研究再到对策研究的整体思路，在理论研究
中，对人力资源相关理论开展研究，为对具体逻辑框架见图 1.1 
 
 
图 1.1 论文的逻辑框架 
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第二章 区域人力资源开发及其理论基础简述 
区域人力资源开发对策的研究离不开相关理论的指导，这主要包括区域人力
资源及其开发概念以及劳动经济理论、人力资本理论、生命周期理论及学习型组
织理论，对这些理论进行梳理，掌握相关研究的动态有利于确保对策研究的科学
性。 
第一节 区域人力资源及其开发概念简述 
一、人力资源的概念及特征 
人力资源（Human Resources ，简称 HR），最早是美国约翰·R·科蒙斯在 1912
年提出的，是指能够推动整个经济和社会发展的劳动者的能力，它既包括处在劳
动年龄阶段并直接投入建设的人口的能力，也包括尚未投入建设的人口的能力。
也可表述为：一个国家或地区的总人口中减去丧失劳动能力的人口之后的人口。
在人类整个经济社会发展中，需要人力资源、物力资源、信息资源、财力资源、
时间资源等，其中人力资源是一切资源中的是第一资源，是最宝贵的资源。 
随着经济社会的不断发展，人力资源这一概念在早期也经历着丰富发展的过
程。在管理大师彼得·德鲁克（1954）看来，“协调能力、融合能力、判断力和
想象力”是人力资源的特质，是当前其它资源所没有的素质。20 世纪 60 年代以
后，美国经济学家 w.舒尔茨（1960）和加里.贝克尔（1962,1964）在前人基础
上提出了现代人力资本理论，在他们看来，劳动者数量和质量是人力资源的两个
基本面。而英国经济学家哈比森（1999）强调“人力资源是国民财富的最终基础”。
他在《国民财富的人力资源》中认为资本和自然资源是被动的生产要素，人是积
累资本，是开发自然资源并推动国家向前发展的主动力量，一个国家任何新的东
西的发展都离不开人们知识和技能的发展。此后，学者对人力资源的研究越来越
多，有关人力资源的涵义也越来越多。 
人力资源一方面是指人的劳动体力，另一方面，它更包括教育、技能、能力、
经验、体力等方面，就后者来说，对价值的贡献作用更大，是各种生产力要素中
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最具有活力的部分。因此，人力资源的自然性和社会性、主观能动性、潜能的无
限性和再生性、知识性、智力性和可开发的持续性及生产性和消费性是其基本特
征。 
在知识经济时代，市场的竞争归根结底是人力资源的竞争。“不管是从人力
资源的内涵，还是从人力资源自身的特性，还有其在现代经济发展中的地位和作
用来看，人力资源在创造社会财富与促进经济增长等方面都起着重要的决定性的
作用。国家要立于不败之地，不仅要重视物力资源、财力资源、信息资源的开发
和利用，更要重视人力资源的开发和利用，特别要重视提高人力资源的质量，加
强对人力资本的投资，尤其要加强教育投资，强化对劳动者的教育和培训。” [1] 
二、区域人力资源的概念及特征 
区域人力资源主要是指在一个区域内具有劳动能力的人的总和。在当前人力
资源市场化程度不高、信息不完全、市场透明度不够的情况下，区域人力资源的
研究和应用显得格外重要。 
在构成要素上，区域人力资源有两个基本方面。一是人力资源的数量，这是
标志人力资源总量的基础性指标，是人力资源量的特征。二是人力资源的质量，
这是人力资源总体素质的指标，是反映人力资源质的因素。信息、知识和技术密
集是现代知识经济的主要特征，如何合理有效地使用人力资源，从质和量两个方
面提高其综合素质状况，是提升社会竞争能力、经济增长、社会繁荣程度的关键。 
区域人力资源除具有一般人力资源的共同特征外，还有三个明显的特征：一
是地方性。由于区域的历史人文、经济发展、教育水平等因素不同，区域人力资
源的数量和质量，尤其是整体素质也不尽相同，从而形成区域人力资源的地方特
色，使得区域人力资源既有自己的比较优势，又会有某些方面的劣势。这就必然
要求在区域人力资源开发中做到充分了解和深入分析，扬长避短、因地制宜，惟
其如此，才能建立具有区域特色的合理开发战略。二是差异性。区域人力资源因
局限于一个特定的区域内，不同区域之间人力资源具有较明显的差异性。从人力
资源的质和量角度来说，区域经济发展较快和较慢地区表现出不同特点：区域经
济发展较快地区的人力资源会整体素质较高、 结构也相对合理， 但在数量上表
现出不足倾向；区域经济发展较慢地区的人力资源在数量上表现有余，而其整体
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素质较低，人才不足且结构不尽合理。区域人力资源的这种差异性决定了其开发
的措施必须适应区域经济的现实条件。三是流动性。区域人力资源的地方性和差
异性特点伴随着区域人力资源相互间的流动性。随着经济与社会的不断发展，人
力资源在区域内和区域之间的流动也在不断扩大。 这种流动性中表现出了“人
往高处走”的一般规律。经济发展较快区域人力资源流入的多、流出的少；经济
发展较慢区域人力资源流入的少、流出的多。区域人力资源的流动性，决定了区
域人力资源开发要有开放的眼光，在立足区域的同时，能够放眼全国、放眼世界。  
教育对人力资源始终起着基础性作用，区域文化对区域的教育观念、教育规
划与方针政策、教育实践手段、教育效果都会产生深远影响，继而影响到区域人
力资源的质和量。研究者越来越重视区域文化对区域人力资源的影响作用。“人
和社会发展的恒久力量在于文化，文化是人类创造的成果，它反映了人类活动的
过程及结果也是随着人类社会的发展而处于动态发展的过程之中。文化传承和创
新的主渠道应该是教育，正因为教育，使人和文化进行着充分的互动从而使人真
正实现了社会化和个性化。从文化学的角度看，教育是文化的子系统，教育的过
程实质上就是文化的价值判断与选择、传承与创新的过程……同时，文化也常常
干扰着教育活动去实现其本真的目的，使教育有可能成为社会文化的奴隶。教育
的发展主要是在一定区域中展开的，这样的教育不仅具有教育科学研究的共性，
又有自身的‘区域’特色。在社会总体文化的影响下，教育实际上与特定区域文
化的关系显得非常密切，一方面区域文化无孔不入地渗透到教育当中，另一方面
教育程度不同地反映着这些文化。”[2] 
三、区域人力资源开发的概念及特征 
人力资源开发是以人力资本投资为前提，旨在提高人力资源的素质，挖掘人
力资源的潜能，从而为社会进步提供源源不断的各类人才。开发者为了实现这样
的管理目标和发展战略，通常会运用制度、政策、组织、教育、文化建设等各种
开发手段，对所涉及范围内的人力资源进行培养、交流、配置和利用，从而提高
组织或团体的人力资源管理水平。 
区域人力资源开发的根本目的是提高一定区域内人力资源的数量、质量和功
效，其主要手段是通过宏观的人力资源规划、配置和培训等一系列活动。实现最
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